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narodna umjetnost 23 (1986)
Ljiljana BcJjka.sic-Hadiidcdic, Na-
rodna urnjctnost Bosne i Hcrccgo-
vine. Svjetlost, Sarajevo 1983, 55 str.
••••••••••••••••••
U nizu populamih izdanja izda-
vacke kuee "SvjeUost" [tzv. Olimpijska
serija Svjeliostij namijcnjenih inozem-
nim i domaeim posjetioeima sto ih je
Sarajevo ugostilo uz Zirnsku olimpijadu
1984. g., objavljena je i jedna knjifica u
kojoj je prezentirano folklorno nasljcde.
Obradena tematika, medutim, uza je od
naslova knjiZiee, jer je iz sirokog raspo-
na narodne umjetnosti u njoj prikazana
samo likovna umjetnost. Rijet je zapravo
o predmetima svakodnevne uporabe, kori-
~tenih vecinom u seoskim sredinarna, ked
kojih je - bez obzira na njihovu ponekad
i posve banalnu funkciju - dosegnuta
umjetnii':ka razina oblikovanja.
U skladu s profilom publikacija
ove vrste veCi dio knjiZice zauzimaju foto-
grafije. Uz prikaz pojedinacnih predmeta
iii njihovih ukrasnih detalja, pokazani su
na fotografijama fanr-seena i u primjeni
pa, zajedno s prikazanim krajolicirna,
uvode gledaoea i i':itaoca u bosansko-
hercegovacko podnebJje. Sarnim tim sto
prcdmeti potjei':u veeinom iz zbirki
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u
Sarajevu osiguran je reprezentativni izbor
ilustracija.
Nailav~i se pred zadatkorn da
obradi najraznovrsnije [uvjetno nazvane]
umjetnine, u rasponu od kolijevke do
nadgrobnog spomenika, autoric a je za
svoj saZed popratni tckst izabrala onaj
nacin prezentaeije u kojem su umjctnine
prikazane prcma matcrijalu od kojega su
izradene. Na prvom su mjestu predmeti od
tckstila, slijede oni od drva, metala, koie,
sedefa i kosti, zatim su prcdstavljeni
keramii':ki i kameni obliei, te na kraju i
umjetnii':ki oblikovani prcdmeti jedno-
kratne upotrebe, primjenjivani veCinom
uz ustaljene sveeane zgode, kao sto su
sarena jaja uz Uskrs, ukrasna peciva uz
slave i s1. Opredijelivsi se za takav
pristup, autorica je u nekim poglavljirna
opSirnije navela i sve ukrasne tehnike,
primjerice uz tekstilni matcrijal, pa je
~teta sto to nije provedeno dosljedno; u
poglavlju 0 umjetninama 0 drvu mnogo je
oskudnije.
Gdje god je to bilo moguce dotaknut je i
socijalni aspekt pojava, pa su navedeni i
proizvodaci [seoski iIi gradski obrtnicij,
a cije1a je materija smjciltena i u prostomi
i u povijesni kontckst. Prepoznaje se,
dakle, pristup kakav i jest naji':cSCi u
vceine etnologa kada piSu 0 tradicijskim
likovnim tvorbama.
Objavljena i na nekoliko svjct-
skih jezika, Narodna wnjetnost Bosne i
i-iercegovine Ljiljane Beljkailic-Hadzide-
die nesumnjivo prcdstavlja za inozemnog
(':itaoca zanirnljivu i korisnu informaeiju 0
jednorn dijelu nMeg folklornog nasljeda.
ALEKSANDRA MURAJ
Viera Nosal'ova, Siovensky
l'udory odcv, Vydavatcl'stvo Osveta,
Martin 1983, 220 str.
••••••••••••••••••
Viera Nosaljova je autor vise
monografskih radova iz oblasti narodne
noSnje pojedinih oblasti Slovacke. Kao
dobar, mozda najbolji poznavalac ovog
dela materijalne kulture Slovaka, smogla
je snage i entuzijazma da napravi obimno
delo koje je pred nama.
Na osnovu vlastitih, kao i tudih
tcrenskih istraiivanja i objavljene grade i
monografije pojedinih oblasti autorka je
prikazala svu raznovrsnost i mnoge vari-
jabilitcte noSnje sirom Slovacke. To je
zahtevalo i izuzetne napore i dobra po-
?Jlavanje materije. •
Kao osnovu za teritorijalnu po-
delu pojedinih tipova nosnje, autorka se
opredclila za nekadaSnju podclu na "fupe" -
oblasti, koje su bile vee iskristalizovane
od 10. do 12. stoleea i sa odredcnim




Knjigu cini nekoliko poglavlja.
U predgovoru je autorka dala kratak osvrt
o znacaju noSnje u narodnoj kulturi 510-
vaka, kao i 0 naucnom interesovanju za
noSnju, koja traje od proSlog vcka pa sve
do dana!lnjih dana. Drugi dco knjige eini
kraCi tekst 0 istorijskom razvoju slovacke
narodne odeee. Na kraju je dat, u veoma
kratkirn crtama, prikaz sadailnjeg stanja
odcee, a navedena je Iitcratura i izvori ko-
jima se autorka sluzila.
U drugom, znatno veecm delu
dat jc prikaz narodne nosnje
oblastima Slova<::kc. Na po<::etku





U tekstualnom delu 0 odrcdenoj
zupi autorka daje i opis osnovnih kara-
kteristika zupe uz kratku napomenu 0
nojmarkantnij im karakteristikama narodne
noSnje. Zatim daje u najkraCim erlama
zcnsku odecu sa podelom na osnovnu i
gornju odeeu, <::cSljanje i pokrivanje
glavc. !stu podclu primcnjuje i kod muske
no.snjc.
Autorka poscbno ukazuje na za-
jcdniekc clemente muSke i zenske obuCe.
Ovakvog se nacina izlaganja autorka
knjige pridriava u prikazu svih zupa ne
dotieuCi se dc<::ije odecc, !ito mislimo da
ovde ncdostaje.
U pojcdinim zupama autorka po
istorn principu obraduje i varijante no-
snjc. Uz opis je dat i Icp i veoma bogat
i1ustrativni materijal, prikazan ertciima u
boji u vidu tubli, kao i cmo-bijclirn i
fotosima u boji. I1ustrat.ivni matcrijal van-
rcdnog kvalitcta' samo dopunjuje ionako
vce dobru monografiju. Na kraju svakog
odeljka pojedinih iupa dati su izvori i
literatura.
Na kraju knjige data je analiza
pojedinih odcvnih delova i rasprostra-
njenost.i uz primcrc emo-belih crteza.
Knjiga ima Miestni registar,
kao i kraCi rezime na ruskom, ncmackom
i englcskom jeziku.
Knjiga Vicre Nosaljove prcdsla-
vlja izvanrcdan doprinos ctnoloskoj
nauci, a citaocima pruza mogucnost za
upoznavanje svih regionalnih i lokalnih
specifienosti narodne noSnje, kako po-
jcdinih delova Slovacke tako i zemlje u
celini. BuduCi da ovaj deo narodne kulture
Slovaka vee pripada proSlosti, poSto je u
mnogim oblastirna Slovacke prihvacena
savremena odeca, knjiga Viere Nosaljove
ostaje da svedoci 0 nekada!lnjoj lepoti i
vrednostima tradicionalne slovaeke no-
snje.
MILA BOSIC
Jan MJartan, L'udovc rybarstvo
na Slovcnsku, Vydavaterstvo




Narodopisnog ustava SAV, Klenotniea slo-
venskej I'udovej kultury sv. 14, iza.sla je
knjiga Jana Mjartana, Narodno ribar-
stvo u Slov31':ko.l. U. ovoj veoma
dobroj ediciji do sada je iZaSlo 13 svezaka
uglavnom etnoloSkih i folkloristickih
monografija, koje su izaille iz pera naj-
poznatijih nau1':nihradnika Slova1':ke.
Jan Mjartan je iz oblasti ribar-
stva objavio veCi broj studija u naucnim
casopisima, kao j posebne pubJikacije iz
pojcdinih krajcva Siovacke.
Knjiga Narodno ribarslVO pro-
iza~la je kao rezultat dugogodi~njih is-
traZivanja autora i kao sinteza njegovih
objavljcnih studija. Pored kraeeg uvoda
sadri:i jcdanaest poglavlja. U prvom po-
glavlju autor obraduje ribolov bez ribar-
skih sprava i alata, sto predstavlja i naj-
stariji nacin ribarenja ne sarno u Slo-
vackoj vee i drugim krajevima sveta. To
jc hvatanje ribe golim rukama, nogama,
oSamuCivanje ribe udarcem iii otrovnim
travama, koje je inace poznato na
sirokom gcografskom arealu. Posebno je
u ovorn poglavlju obradeno hvatanje ribe
predmetima koji ne pripadaju ribarskom
inventaru, kao sto su razli1':iti kuhinjski
predme ti, koScvi, k:roSnje, delovi odece,
